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Saluto del prof. Ugo Sorbi * 
Signor Presidente della Camera di C.I.A.A., Autorità, illustri e 
cari colleghi, signore e signori, a nome anche dei componenti il 
Comitato Scientifico del Centro mi sento particolarmente onorato e 
sono lieto di porgere i più sentLiti ringraziamenti a tutti voi per la 
cordiale, notevole adesione alla odierna iniziativa, confermata dalla 
vostra presenza, come pure per l’apprezzata ospitalità di cui stiamo 
beneficiando. 
La scelta della sede di Milano è stata particolarmente felice. 
Non pochi tra di noi avranno bene presente, ne sono certo, ed è un 
ricordo molto gradito, che esattamente 10 anni fà fu tenuto, con il 
patrocinio della Regione Lombardia, presso questa illustre e beneme- 
rita Camera di Commercio I.A.A. - Presidente il dinamico e caro 
collega prof. Corrado Bonato - il IX Incontro del nostro Centro. 
Anche il tema di allora era tra quelli, com’è l’attuale, che si qualifica- 
no subito di grande rilievo e di scottante attualità, giàrivolto tra l’altro, 
si pensi, al miglior uso delle risorse naturali: “Viabilità e trasporto nel 
riassetto del territorio montano”. Le relazioni furono svolte da emi- 
nenti studiosi, docenti ed esperti con l’apporto, nei rispettivi settori, 
di notevoli contributi spesso nuovi, originali. É risaputo che le Auto- 
rità competenti del Paese furono liete di potere disporre di tanto 
prezioso materiale al fine di ricercare, stimandone il grado di validità 
e di priorità, soluzioni atte a “favorire un uso delle non poche risorse 
naturali, anche di quelle che il territorio montano, alpino ed appen- 
ninico, tiene ancora in serbo, più ordinato, migliore sotto ogni aspetto 
di quanto non sia awenuto finora”. 
Mi è sembrato necessario fare questo breve richiamo come 
buon auspicio per i lavori che oggi ci attendono; mi consentono al 
contempo di richiamare quanto disse, aprendo i lavori dell’Incontro, 
il Presidente del Ce.S.E.T. l’illustre docente di Diritto agrario prof. E. 
Romagnoli: “sono nuove strade che la scienza estimativa batte in 
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relazione a nuovi aspetti dell'economia, nuove vie che confermano il 
valore dell'estimo come scienza proprio per l'impegno e la finezza di 
ricerca che richiede lo studio di questo problema", concetto questo 
che è valido anche e "ad maiora" per il nostro tema. Sono certo che 
non mancherà un ampio e approfondito dibattito e che pure questo 
Incontro avrà il meritato successo dei precedenti. 
Dato che è auspicata intenzione del Centro di procedere con 
sollecitudine alla pubblicazione degli Atti, rivolgo un cortese invito a 
chi interviene oralmente di fare pervenire il testo definitivo, nel caso 
non lo possa consegnare oggi stesso, alla Segreteria del Ce3E.T. il 
prima possibile. 
Ho il vivo piacere ora di comunicare ai presenti che il Comitato 
Scientifico ha stabilito nella sua ultima riunione, seguendo una ormai 
lunga consuetudine, che il XX Incontro verterà sul tema, che annun- 
cio con titolo prowisorio: "La valutazione delle risorse idriche" e si 
terrà a Bari presumibilmente ai primi del mese di marzo 1990. 
Pertanto coloro che, tra i presenti, sono interessati hanno già 
modo fin d'ora di meditare su di esso per potere recare a suo tempo 
il loro apprezzato contributo. 
Soci ed amici del Centro riceveranno tempestive e dettagliate 
informazioni sia direttamente sia attraverso la Rivista. 
Non posso terminare il mio dire senza rinnovare, di tutto cuore, 
un ringraziamento, sincero e cordialissimo, a tutti gli Enti che ci 
hanno confortato con i l  loro sostegno ed in particolare all'ANIA, al 
suo Presidente dr. Dusi e al dinamico dr. Pontremoli, Presidente delle 
Pubbliche Relazioni, all'Union-Camere e alla Camera di Commercio 
I.A.A. di Milano, soprattutto nella persona del Suo Presidente On.le 
dr. Piero Bassetti, alle Autorità che ci hanno onorato della loro 
presenza e comunque con la loro adesione; al prof. Polelli e al dr. 
Occoni dell'Unioncamere della Lombardia per lo zelo e l'accuratezza 
avuti nell'organizzare la nostra riunione; ai Relatori, a tutti ben noti, 
per la loro ammirevole fatica e il concettuoso apporto di idee e di 
propositi, che ci accingiamo ad ascoltare con i l  più vivo interesse, e che 
certamente costituirà una preziosa, insostituibile matrice per un più 
attento ripensamento sui molteplici aspetti di questo complesso non 
transeunte problema; un grazie sincero e riconoscente, infine, a 
coloro che si accingono ad intervenire nella discussione, con scritti già 
preparati od oralmente; come pure a tutti i convenuti per il loro tanto 
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gradito, beneaugurante assenso. 
Com’è oramai nella lunga tradizione del Centro, al fine di 
consentire un adeguato dibattito, i relatori sono cortesemente invitati 
a contenere entro 20-30 minuti l’esposizione, che verrà integralmente 
pubblicata negli Atti; così pure gli interventi dovranno essere svolti in 
10-15 minuti al massimo. 
Prima di accingermi ad esporre alcune riflessioni che mi sono 
sembrate qualificanti mi permetto sottoporre alla vostra approvazio- 
ne la proposta di invitare a presiedere i lavori rispettivamente ora e nel 
pomeriggio il prof. Maione Ugo, Ordinario di Sistemazioni Idrauliche 
all’Universit-3 di Milano e il prof. Grillenzoni Maurizio, Ordinario di 
Estimo rurale e Contabilità all’Università di Bologna, e poi, a trarre le 
dovute, sintetiche conclusioni il prof. Mario Polelli. Grazie. 
Summary 
After cordially greeting the authorities, the guests and the 
members of the Center, the president recalls that ten years ago this 
center housed an important meeting on “Transportation networks in 
the organization of mountainous territories” whose repercussion 
reached the national authorithies, on behalf of the Scientific Commit- 
tee expresses his profoundest thanks to the participants and notes that 
the topic of the 20th Meeting, to be held at Bari in March of 1990, will 
be “The valuation of water resources”, another problem which is 
enourmously timely and important not only in scientific terms but also 
in terms of social policy. 
Résumé 
Après avoir cordialement salué les Autorités, les invités et les 
membres du Centre, et après avoir commémoré l’importante rencon- 
tre d’il y a dix ans, qui eut précisément lieu dans ce Centre sur le thème 
“Viabilité et transports dans la réorganisation du territoire de monta- 
gne”- rencontre qui eut aussi des répercussions au niveau des autori- 
tés nationales du Pays - le Président adresse ses plus vifs remerciements 
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en son nom et au nom du Comité Scientifique aux Intervenants, et 
rappelle que le thème de la XXe Rencontre qui se tiendra à Bari au 
mois de mars 1990, concernera “L’évaluation des ressources hydri- 
ques”, problème lui aussi tout à fait d’actualité et important non 
seulement dans le domaine scientifique mais également en matière de 
politique sociale. 
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